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СПАРТАКИАДА
На спортивной вершине
13-я спартакиада ра­
ботников перерабатыва­
ющей промышленности 
АПК и сельских строи­
телей Минской области, 
организованная Минским 
областным комитетом 
Белорусского профсою­
за работников АПК, про­
водилась 2-3 ноября на 
спортивной базе БГАТУ и 
ознаменовалась важным 
для университета со­
бытием -  мы заняли 1-е 
место.
На открытии соревнова­
ний участников приветство­
вали председатель Мин­
ского обкома профсоюза 
работников АПК М.Т. Бода, 
заместитель председателя -  заве­
дующий отделом организационной и 
кадровой работы Минского обкома 
профсоюза АПК П.М. Окунев, прорек­
тор по учебной и воспитательной ра­
боте В.М. Поздняков, главный арбитр 
спартакиады -  судья международной 
категории В.М. Куйчик.
В этом году в соревнованиях при­
нимали участие 240 спортсменов, 
членов профсоюза, представляющих 
10 команд. Руководителями команд, 
согласно Положению о проведении 
спартакиады, были председатели 
профкомов.
БГАТУ участвует в спартакиаде уже 
5 лет, постепенно добиваясь все луч­
ших и лучших результатов. В этот раз 
нашу команду представляли работ­
ники АМФ -1 0  человек, ФПУ -  3 чело­
века, ФТС -  2 человека, ОВРМ, РУПЦ 
и АХР -  по 1 человеку. Руководитель 
команды - председатель профкома 
С.В. Рябцева.
Соревнования проходили по 7 ви­
дам спорта: волейболу, мини-фут­
болу, легкой атлетике, настольному 
теннису, гиревому спорту, плаванию 
и дартсу. Все команды должны были 
принять участие в каждом виде спорта
(иначе начислялись штрафные очки), 
по правилам спартакиады один член 
команды не может принимать участие 
более чем в двух видах спорта. По 
итогам выступления команды во всех 
видах спорта определяется общеко­
мандное место в спартакиаде.
В сборной команде БГАТУ по во­
лейболу играли представители раз­
ных факультетов, были в ней и муж­
чины и женщины. Основной состав 
команды под руководством капита­
на -  декана ФПУ В.М. Синельникова 
играет не первый год. И тренировки 
их не прошли даром: наша волей­
больная команда заняла 3 место.
По праву можем гордиться опыт­
нейшими теннисистами: зав. кафе­
дрой учета, анализа и аудита Н.Н. Ки- 
реенко и старшим преподавателем 
С.Н. Беликовым (ФПУ), которые за­
воевали 2 место.
Гиревой спорт -  «тяжёлый спорт», и 
здесь за честь БГАТУ сражались про­
фессионалы: преподаватели АМФ 
-  В.И. Мацкело и Д.С. Жданович. Ре­
зультат -  2 место.
В соревнованиях по легкой атле­
тике солировал Л. Корнеенко и не 
удивительно, он является мастером
спорта международного класса по 
лыжным гонкам.
Упорно проходили соревнова­
ния по мини-футболу, где достой­
но играла наша команда, в составе 
которой выделялись зав. кафедрой 
Д. Жданко, старшие преподаватели 
-  А. Мартинчик и А. Жданович.
В соревнованиях по плаванию 
бронзовым призером спартакиады 
стал доцент С. Смольский.
По Положению в соревнованиях по 
дартсу участие принимали только ру­
ководители команд, и здесь наша ко­
манда завоевала бронзовую медаль.
По результатам спартакиады по­
бедители и призеры были награжде­
ны медалями, а на следующий день, 
после завершения соревнований по 
мини-футболу и волейболу, был под­
веден общий итог: БГАТУ -1  -е место, 
БГАТУ-чемпион!
И эта победа не случайна, ведь 
наши работники давно дружат со 
спортом. И очень приятно, что они 
стали самыми лучшими на спарта­
киаде и принесли кубок победителя 
родному университету.
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